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مقدمة:
يعود  الهتمام  بالقيم  ال�ساّذة  في  مجموعة  البيانات 
الإح�سائية  اإلى  ما  يزيد  على  قرنين،  عندما  حاول  بو�سكوف�ص 
(hcivocsoB)  عام  0571م  تحديد  اإهليجية  الأر�ص  من  خلال 
اإيجاد ع�شرة قيا�سات وح�ساب  الو�سط لثماني قيا�سات منها بعد 
ا�ستبعاده لقيا�سين متطرفين (7791 ,siweL & ttenraB). 
وتعّرف  القيمة  ال�ساذة  باأنها:  القيمة  غير  المتجان�سة  مع 
بقية البيانات، وي�سير �سيو (6002,oeS) اإلى اأن معظم مجموعات 
البيانات الحقيقية تحتوي على قيم �ساذة؛ حيث تكون هذه القيم 
بعيدة ب�سكل وا�سح عن بقية البيانات وقد تختلف من مجموعة 
اإلى  اأخرى،  وقد  يوؤدي  وجود  القيم  ال�ساذة  اإلى  انتهاك  بع�ص 
الفترا�سات  التي  تقوم  عليها  بع�ص  التحليلات  الإح�سائية 
للبيانات،  مثل  تحليل  التباين  (AVONA)  اأو  تحليل  النحدار. 
وي�سير  رحمان  والعمري  (1102 ,irmA lA dna namhaR)  اإلى 
اأن  الم�ساهدات  ال�ساذة  هي  م�ساهدات  غير  طبيعية  في  مجموعة 
البيانات تكون كبيرة اأو �سغيرة مقارنة مع الم�ساهدات الأخرى، 
ويمكن  اأن  تتاأثر  النتائج  الإح�سائية  بالم�ساهدات  ال�ساذة  ب�سكل 
كبير، وقد توؤدي الم�ساهدات ال�ساذة اإلى قرار خاطئ.
وُيعد  الك�سف  عن  القيم  ال�ساذة  جزًءا  مهًما  من  تحليل 
البيانات؛  حيث  يوؤكد)  هير  وبلاك  وبابين  واأندر�سون  وتاثام 
((6002 ,mahtaT ,nosrednA ,nibaB ,kcalB ,riaH) اأن من المهم 
تحديد  القيم  ال�ساذة  في  البيانات،  �سواء  كانت  كبيرة  اأم  �سغيرة 
مقارنة بالبيانات الأخرى؛ لأنه قد يكون لها اأثر بالغ على نتائج 
التحليلات  الإح�سائية  المختلفة،  وقد  اأكد)  اأمبانثونق  و�سوتي 
((9002 ,eettwuS & gnohtnapmA)  في  تحليلات  النحدار، 
وجود قيم �ساذة في قيم المتغير (X) اأو المتغير (Y) اأو كليهما قد 
يوؤثر على تقديرات المربعات ال�سغرى لمعاملات النحدار. 
وتظهر القيم ال�ساذة نتيجة لختيار البيانات من توزيعات 
ملتوية (6791 ,neerG)، اأو من توزيعين مختلفين اأحدهما ملوث 
0891 ,snikwaH(noitubirtsiD gnitanimatnoC)، اأو لوجود خلل 
في المقيا�ص الم�ستخدم في عملية القيا�ص، اأو اأخطاء في القيا�ص، 
اأو ت�سجيل البيانات في الكمبيوتر (0002 ,hcicniS & evalCcM).
ويوؤكد  �سيو  (6002 ,oeS)  اأن  القيم  ال�ساذة  تنتج  ب�سبب 
قيا�سات غير �سحيحة، اأو اأخطاء في اإدخال البيانات، اأو تاأتي من 
قيم مجتمعية مختلفة عن بقية البيانات قد يكون لها تاأثٌير �سلبٌي 
على تحليل البيانات؛يتمثل بانتهاك افترا�ص التوزيع الطبيعي في 
ملّخص:
هدفت  هذه  الدرا�سة  اإلى  تحديد  القيم  ال�ساّذة  في  درجات 
الطلبة  الأردنيين  من  ال�سف  الثامن  الأ�سا�سي  في  اختبارات 
(تيم�ص) الدولية (1102 ,SSMIT)، واأثر اأ�سلوب التعامل معها في 
نتائج التحليلات الإح�سائية ولأغرا�ص الدرا�سة تم اختيار عينة 
ع�سوائية من  (001) طالب وطالبة  لكل من  مادتي  الريا�سيات 
والعلوم. وقد ك�سفت طريقة الر�سم ال�سندوقي عن قيمتين �ساذتين 
في  الريا�سيات  و�سبع  قيم  في  العلوم،  وتمت  درا�سة  اأثر  اأ�سلوب 
التعامل مع هذه القيم ال�ساذة على نتائج تحليل التباين الأحادي 
واختبار  (t)  للعينات  الم�ستقلة  وتحليل  النحدار،  وبينت  نتائج 
الدرا�سة  عدم  اختلاف  نتائج  تحليل  التباين  باختلاف  اأ�سلوب 
التعامل مع القيم ال�ساذة، وقد كانت الدللة العملية وقوة الختبار 
في حالة الحتفاظ بالقيم  ال�ساذة  اأعلى منها في حالتي حذفها 
اأو  ا�ستبدالها بينما اختلفت نتائج اختبار (t) لعينتين م�ستقلتين 
باختلاف  اأ�سلوب  التعامل  مع  القيم  ال�ساذة  وقد  كانت  الدللة 
العملية وقوة الختبار في حالتي حذف القيم اأو ا�ستبدالها اأعلى 
منها  في  حالة  الحتفاظ  بها  اأما  تحليل  النحدار،  فقد  اختلف 
نموذج  النحدار  الخطي  الب�سيط  والمتعدد  باختلاف  اأ�سلوب 
التعامل  مع  القيم  ال�ساذة،  وكانت  درجة  الكيمياء  هي  المتنبئ 
الرئي�ص بدرجة  الريا�سيات في حالة الحتفاظ بالقيمة  ال�ساذة، 
بينما  كانت  درجة  الأحياء  هي  المتنبئ  الرئي�ص  بها  في  حالتي 
الحذف وال�ستبدال. 
الكلمات♦المفتاحية: اختبار (SSMIT)، القيم ال�ساذة، حذف 
القيم ال�ساذة، معالجة القيم ال�ساذة، نتائج التحليلات الإح�سائية، 
الريا�سيات، العلوم.
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قيمة  (F)  بغيابها.  هذا  وقد  اأ�سارت  بع�ص  الدرا�سات  (حمودات، 
9002؛ ال�سمراني، 3102) اإلى تاأثر معالم النحدار بالقيم ال�ساذة. 
بعد ك�سف القيم ال�ساذة في البيانات، ل بد من تحديد اآلية 
التعامل معها؛ فقد يتم الحتفاظ بها اإن كانت عديمة التاأثير اأو 
ذات تاأثير قليل في نتائج التحليلات، ويمكن ا�ستبعادها اأو حذفها 
من  البيانات  اإن كانت ذات تاأثير كبير، ويوؤكد رحمان والعمري 
(1102 ,irmA lA dna namhaR) على  اأنه في كثير من  الأحيان 
يتم  اإزالة  القيم  ال�ساذة  لتح�سين  دقة  معاملات  التقدير،  اأو  يتم 
ا�ستبدالها بقيم اأخرى للح�سول على تقديرات اأدق لمعالم التوزيع. 
وتعد طريقة الو�سط المبتور (naeM demmirT) من الطرق ال�سائعة 
في ا�ستبدال القيم ال�ساذة، وتمتاز هذه الطريقة بالدقة وال�سهولة، 
وتتم من خلال  ترتيب  البيانات  ترتيبا ت�ساعدًيا وح�ساب قيمة 
الو�سيط،  ومن  ثم  تقدير  القيم  ال�ساذة  ح�سب  �سغرها  اأو  كبرها 
مقارنة  مع  بقية  البيانات.  فاإذا  كانت  القيمة  ال�ساذة  اأ�سغر  من 
قيمة الو�سيط، يتم حذف اأكبر قيمة في البيانات والقيمة ال�ساذة 
المراد  تقديرها،  ومن  َثم  اإيجاد  الو�سط  الح�سابي  للقيم  المتبقية 
والذي  يعد  تقديًرا  للقيمة  ال�ساذة،  واإذا كانت  القيمة  ال�ساذة  اأكبر 
من  قيمة  الو�سيط،  يتم  حذف  اأ�سغر  قيمة  في  البيانات  وحذف 
القيمة ال�ساذة المراد تقديرها، واإيجاد الو�سط الح�سابي للبيانات 
المتبقية، والذي يعد تقديًرا للقيمة ال�ساذة، وهكذا مع بقية القيم 
ال�ساذة  (الفتال  وانترانيك،9002)،اأي  ت�ستبدل  القيمة  المتطرفة 
بالو�سط الح�سابي للبيانات 2 - n المتبقية بعد حذف اأكبر واأ�سغر 
قيمة  (دبدوب  ويون�ص،  6002)،  كما  يمكن  ا�ستبدالها  بالو�سط 
الح�سابي للبيانات المتبقية بعد حذف اأعلى 5 % واأدنى 5 % من 
البيانات (6002 ,hsfilaW).
وقد تناولت الكثير من الدرا�سات القيم ال�ساذة، فقد اهتمت 
 ددة  درا�سات  (البياتي،  ودغا، 6991؛  يحيى،  9002  (-wahC
naD ;0102 ,reitrahC & uaenisuoC ;6002 ,fitaL & neehs 
6002 ,oeS ;3102 ,amoejI &))  بالك�سف  عن  القيم  ال�ساذة 
با�ستخدام اأ�ساليب متعددة في الك�سف عن القيم ال�ساذة، واأ�سارت 
هذه الدرا�سات اإلى اأن طريقة الر�سم ال�سندوقي من الطرق المف�سلة 
في تحديد القيم ال�ساذة، واأن وجود قيم �ساذة �سواء كانت كبيرة 
اأم  �سغيرة  في  البيانات  توؤدي  اإلى  نتائج  غير  دقيقة.واهتمت 
درا�سات  اأخرى(الفتال  وانترانيك،  9002؛  & gnohtnapmA 
,yabrevO & enrobsO ;1102 ,izeuwelO ;9002 ,eettwuS 
2002 ,sgninneJ & obmuZ ;1002 ,namremmiZ ;4002) 
باأثر  القيم  ال�ساذة  في  نتائج  التحليلات  الإح�سائية،  ((AVONA 
t)). وتو�سلت هذه الدرا�سات اإلى اأن وجودها �سمن مجموعة من 
البيانات يوؤثر ب�سكل كبير على نتائج التحليل الإح�سائي، وتزيد 
من  احتمال  الخطاأ من  النوع  الثاني مما  يقلل من  قوة  الختبار، 
واأن حذف القيم ال�ساذة يزيد من الدقة ب�سورة كبيرة ويقلل من 
الأخطاء ب�سورة دالة.وتناولت درا�سات اأخرى(حمودات، 9002؛ 
دبدوب ويون�ص، 6002؛ �ساكر، 9002؛ ال�سمراني، 3102؛ قا�سم 
واإ�سماعيل،8002؛9002 ,iohC)  اأثر  القيم  ال�ساذة  في  نتائج 
تحليلات  النحدار. وتو�سلت هذه  الدرا�سات  اإلى  اأن هناك  تاأثًيرا 
للقيم  ال�ساذة على بنية النموذج ونتائج تحليل النحدار، ويمكن 
اأن يحدَث تاأثٌير كبٌير في قيم معاملات النحدار، واأن وجود القيم 
ال�ساذة يوؤثر ب�سورة �سلبية على نتائج تحليل النحدار؛ حيث تقلل 
التحليلات اأحادية المتغير، وانتهاك افترا�ص الكروية والطبيعّية 
المتعددة  في  التحليلات  متعددة  المتغيرات  وزيادة  احتمالت 
(لخلخطاأ  من  النوع  الأول  والثاني،  وزيادة  قيمة  تباين  الخطاأ  -rE
ecnairaV ror)، ونق�سان قوة الختبارات الإح�سائية والتحيز في 
تقديرات المعالم.
ويتم  تحديد  وجود  القيم  ال�ساذة  بطرق  تحليلّية  وبيانّية 
متعددة فمثلا من خلال الر�سم البياني للبيانات، يمكن ا�ستخدام 
طريقة  الر�سم  ال�سندوقي  (tolp xoB)  (تعرف  اأحيانًا  بطريقة 
توكي)  للك�سف عن  القيم  ال�ساّذة في  البيانات  (& gnohtnapmA 
2102 ,simatkoT ,niteC ,nakruT ;9002 ,eettwuS).
ويتكون  الر�سم  ال�سندوقي من  م�ستطيل يمثل طوله  الفرق 
بين  قيمتي  الرُّ بيع  الأول  والرُّ بيع  الثالث  والذي  ي�سمى  بالمدى 
الرُّبيعي؛  حيث  تقع  (05  %)  من  البيانات  داخل  ال�سندوق  بعد 
ترتيبها ت�ساعديا (يحيى،9002؛ 0002 ,hcicniS & evalCcM). 
وتعد الم�ساهدات �ساذة اإذا كانت تبعد عن الُربيع الأول اأو الُربيع 
الثالث بمقدار  (5.1  -  3)  اأمثال طول  الم�ستطيل،  وتعد متطرفة 
اإذا كانت تبعد عن الُربيع الأول اأو الُربيع الثالث بمقدار يزيد على 
ثلاثة اأمثال طول ال�سندوق (اإ�سماعيل، 1002). 
وفي تحليل البيانات الإح�سائية يتم عادة اختيار الختبار 
الإح�سائي  الملائم  لختبار  الفر�سيات  ال�سفرية.  والختبار 
الإح�سائي هو  قاعدة يمكن  بو�ساطتها  اتخاذ  قرار  ب�ساأن رف�ص 
الفر�سية ال�سفرية اأو عدم رف�سها، من خلال مقارنة قيمة الموؤ�شر 
الإح�سائي  المح�سوب  من  العينة  مع  قيمته  الم�ستخرجة  من 
توزيعه الحتمالي (عودة والخليلي، 8991). ومن المهم جًدا في 
اختبار الفر�سيات اتخاذ القرار ال�سائب المتمثل بقبول الفر�سية 
ال�سفرية  ال�سحيحة  اأو  رف�ص  الفر�سية  ال�سفرية  الخاطئة.  اأي 
ينبغي  اأن يت�سف الختبار بدرجة عالية من  الثقة  (α-1) والقوة 
(β-1).
وتوؤثر  القيم  المتطرفة في مجموعة  من  البيانات  على  كل 
من  الو�سط  الح�سابي  والنحراف  المعياري  لها،  وبالتالي  توؤثر 
على  كل  التحليلات  الإح�سائية  التي  تعتمد  عليهما  (الكيلاني 
وال�شريفين، 5002). فالإح�سائي (t) للعينة الواحدة √ / )μ- ̅X( =t 
(n/2S) يعتمد على و�سط العينة (X ̅( وتباينها (2^S)، والإح�سائي 
(t)  للعينات  الم�ستقلة  (2n / 2S+ 1n / 2S( √ / ) ̅ )2X( - ̅ )1X)) =t 
يعتمد على الأو�ساط الح�سابية والتباينات للعينتين،والإح�سائي 
(t)  للعينات  المتزاوجة  (المرتبطة)  (n / (d2S(( √ /   ̅D =t  يعتمد 
على الو�سط الح�سابي للفروق (D ̅( والتباين لها (d2S). وبالتحديد 
فاإن  التطرف  بغ�ص  النظر  عن  اتجاهه  ي�سخم  التباين،  وهذا 
يعني  زيادة  المقام في  هذه  الختبارات  لكن  الب�سط  فيها  يعتمد 
على اإتجاه التطرف. وهذا يجعل قيمة (t) بوجود التطرف مختلفة 
عن قيمة (t) بغياب التطرف مما قد يخفي فرقًا داًل اإح�سائيا اأو 
الإدعاء بوجود فرق دال اإح�سائي وهو غير ذلك.
وفي  تحليل  التباين  فاإن  قيمة  الختبار  (F)  تعتمد  على 
الأو�ساط  الح�سابية  والتباينات  لمجموعات  الدرا�سة،  وب�سورة 
اأكثر تحديًدا، يعتمد على التباين بين مجموعات الدرا�سة والتباين 
داخل  المجموعات  وكل  منهما  ح�سا�ص  للقيم  المتطرفة  وعليه 
تكون  قيمة  الإح�سائي  (F)  بوجود  القيم  المتطرفة  مختلفة  عن 
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واختبار  (t)  للعينات  الم�ستقلة  ودللتها  الإح�سائية  والعملية 
وقوتها؟
ما اأثر اأ�سلوب التعامل مع القيم ال�ساذة في درجات طلبة ♦●
ال�سف الثامن الأ�سا�سي الأردنيين على اختبارات تيم�ص الدولية 




الك�سف عن القيم ال�ساذة في درجات طلبة ال�سف الثامن ♦♦
الأ�سا�سي  الأردنيين  على  اختبارات  (تيم�ص)  الدولية  (,SSMIT 
1102) في الريا�سيات والعلوم.
درا�سة  اأثر  اأ�سلوب  التعامل مع  القيم  ال�ساذة في  نتائج ♦♦
التحليلات الإح�سائية. 
أهمية الدراسة:
اإن اأهمية هذه الدرا�سة تظهر في الك�سف عن القيم ال�ساذة؛ 
لأن  وجودها  يمكن  اأن  يوؤدي  اإلى  اختلافات  كبيرة  في  نتائج 
التحليلات  الإح�سائية، حيث  اإّنها �ستك�سف عن  القيم  ال�ساذة في 
درجات طلبة  ال�سف  الثامن  الأ�سا�سي  الأردنيين على  اختبارات 
(تيم�ص) الدولية (1102 ,SSMIT) في مادتي الريا�سيات والعلوم، 
وما  يمكّننا  من  معرفة  الأثر  ال�سلبي  لذلك  على  الترتيب  الدولي 
للاأردن  في  الختبار،  و�ست�سيف  هذه  الدرا�سة  معلومات  جديدة 
حول  معرفة  اأثر  اأ�سلوب  التعامل  مع  القيم  ال�ساذة  في  نتائج 
الختبارات  الإح�سائية  ودللتها  الإح�سائية  والعملية  وقوتها، 
للو�سول اإلى نتائج اأكثر دقة وكفاءة في التقييمات التربوية.
تعريف المصطلحات:
اختبار♦ (تيم�س)♦ (SSMIT):  هو  اختبار  دولي  تعقده ♦◄
المنظمة  الدولية لتقييم  التح�سيل التربوي، ويهدف  اإلى م�ساعدة 
دول العالم في تح�سين تعلم الطلبة في مادتي العلوم والريا�سيات 
من  خلال  تزويدها  بالمعلومات  ال�شرورية  لتطوير  ال�سيا�سات 
التربوية. 
القيم♦ ال�ساّذة  (sreiltuO seulaV):  هي  مجموعة ♦◄
الم�ساهدات التي تبعد قيمها ب�سورة كبيرة جًدا عن قيم الم�ساهدات 
الأخرى، ويتم تحديدها  بالدرا�سة الحالية  باعتبارها  القيم  التي 
تزيد بمقدار 5.1 مدى ُربيعي اأو اأكثر عن الُربيع الثالث (3Q =EU 
RQI * 5.1 +) اأو تقل بمقدار 5.1 مدى ُربيعي اأو اأكثر عن الُربيع 
الأول (RQI * 5.1 - 1Q =EL).
الدللة♦ العملية (ecnacfiingiS lacitcarP): هي قوة ♦◄
العلاقة بين المتغير الم�ستقل والتابع، اأو حجم الفروق في المتغير 
التابع  الناتجة عن  اختلاف  م�ستويات  المتغير  الم�ستقل،  وتقا�ص 
في  الدرا�سة  الحالية  من  خلال  الموؤ�شرات  الإح�سائية  (DEBME 
3.noitauqE)  لختبار  (t)  ومربع  (اإيتا  3.noitauqE) (DEBME) 
الجزئي لتحليل التباين.
من قيمة كل من معامل  التحديد  (2R) وقيمة  (F)، كما  تزيد من 
قيمة متو�سط مربعات الخطاأ (ESM).
وتتميز الدرا�سة الحالية عن الدرا�سات ال�سابقة في كونها من 
الدرا�سات الأولى في الأردن التي اهتمت بالك�سف عن القيم ال�ساذة 
في اأداء الطلبة الأردنيين على اختبارات (SSMIT) في الريا�سيات 
والعلوم، ودرا�سة اأثرها في نتائج التحليلات الإح�سائية في ظل 
اختلاف  اأ�سلوب  التعامل  مع  القيم  ال�ساذة،  وهذا  يفيد في  تف�سير 
نتائج التحليلات الإح�سائية لبيانات (SSMIT) في �سوء عدد من 
المتغيرات الديموغرافية. 
اإّن  النظام  التعليمي  الأردني  يهتم  بتح�سين  تعلم  الطلبة 
في مادتي الريا�سيات والعلوم، من خلال الم�ساركة في درا�سة) 
 ييم�ص (الدولية -tamehtaM lanoitanretnI ni sdnerT (SSMIT)
ydutS ecneicS dna sci منذ عام 5991م، وُتنفذ هذه الدرا�سة 
ب�سكل  دوري  كل  اأربع  �سنوات  برعاية  المنظمة  الدولية  لتقييم 
 للتح�سيل التربوي (-ulavE eht rof noitaicossA lanoitanretnI
tnemeveihcA lanoitacudE fo noita). وكان من الملاحظ تراجع 
نتائج  الأردن  في  اختباري  الريا�سيات  والعلوم  لدورة  العام 
(1102) عن  �سابقاتها. وت�سير درا�سة  (اأبو  لبده،3102)  اأن من 
اأ�سباب  تراجع  نتائج  الطلبة  الأردنيين  في  اختبارات  (SSMIT) 
عام (1102) هو عدم جدية الطلبة في الأداء على الختبار حيث 
اإن (81 %) من الطلبة كان اأداوؤهم في الريا�سيات دون م�ستوى 
التخمين  اأو م�ساويًا له، وُيعد وجود علامات متدنية جًدا موؤ�ًشرا 
على التطرف في الدرجات، واإذا وجد هذا التطرف فقد يوؤثر على 
نتائج المقارنات بين مجموعات الطلبة المختلفة من حيث جن�ص 
المدر�سة(ذكور، اإناث، مختلطة) ومكان وجودها (قرية اأو مدينة).
مشكلة الدراسة وأسئلتها
اإّن وجود القيم ال�ساذة �سمن مجموعة من البيانات ب�سكل 
كبير  قد  يوؤثر  على  نتائج  التحليل  الإح�سائي  للبيانات؛  وهذا 
يتطلب الك�سف عن القيم ال�ساذة فيها، وهذه خطوة مهمة في تنقية 
البيانات وا�ستخراج المعلومات منها، ومن ناحية نظرية؛ قد يوؤدي 
وجود  قيم  �ساذة  اإلى  قبول  فر�سيات  �سفرية  حول  الفروق  بين 
الأو�ساط الح�سابية، في  الوقت  الذي يجب فيه رف�سها،  اأو رف�ص 
فر�سيات  �سفرية  حول  الفروق  في  الوقت  الذي  يجب  فيه  عدم 
رف�سها، وقد يوؤثر ب�سورة �سلبية في قوة الختبارات الإح�سائية 
وفي دقة تقديرات معاملات النحدار، وتاأتي هذه الدرا�سة محاولًة 
الك�سَف  عن  القيم  ال�ساذة  في  اأداء  طلبة  ال�سف  الثامن  الأ�سا�سي 
الأردنيين في اختبارات تيم�ص الدولية (SSMIT) في الريا�سيات 
والعلوم للعام (1102)، ومعرفة انعكا�سات اأ�سلوب التعامل معها 
على  نتائج  التحليلات  الإح�سائية،  وت�سعى♦ الدرا�سة♦ بالتحديد♦
للاإجابة♦عن♦الأ�سئلة♦الآتية:
ما  القيم  ال�ساذة  في  درجات  طلبة  ال�سف  الثامن ♦●
الأ�سا�سي  الأردنيين على  اختبارات تيم�ص  الدولية  (SSMIT) في 
مادتي الريا�سيات والعلوم؟
ما اأثر اأ�سلوب التعامل مع القيم ال�ساذة في درجات طلبة ♦●
ال�سف الثامن الأ�سا�سي الأردنيين على اختبارات تيم�ص الدولية 
(1102 ,SSMIT) في  نتائج تحليل  التباين  الأحادي  (AVONA)، 
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القيم الشاّذة في أداء الطلبة الأردنيين على اختبار (SSMIT) في  الرياضيات  والعلوم 
وأثر أسلوب التعامل معها في نتائج التحليلات الإحصائية
أ. عمر قاسم قويدر








تاألفت العينة للدرا�سة الحالية من ا�ستجابات (001) طالب 
وطالبة لكل من مادتي الريا�سيات والعلوم، حيث تم اختيارهم 
بطريقة  ع�سوائية  من  بيانات  مجتمع  الدرا�سة  الذي  يتكون  من 
(4967)  طالًبا  وطالبة.  واختيرت  عينة  بهذا  الحجم  بدًل  من 
العتماد على مجتمع الدرا�سة ب�سورته الكلية كعينة للدرا�سة؛ لأن 
العتماد على المجتمع يجعل الفرق قليًلا جًدا بين الحجم بوجود 
القيم  ال�ساذة  والحجم  في  حال  حذفها،  ّمما  يعيق  الك�سف  عن 
الفروق  في  نتائج  التحليلات  الإح�سائية  ودللتها  الإح�سائية 
والعملية  وقوتها،  ويبين  الجدول  (2)  توزيع طلبة عينة  الدرا�سة 
لختباري  الريا�سيات  والعلوم  ح�سب  متغيري  جن�ص  المدر�سة 
وموقعها، ويظهر من الجدول (2) اأن العينة ممثلة للمجتمع على 
متغيري جن�ص المدر�سة وموقعها، حيث كان توزيع العينة قريب 
جدا من توزيع المجتمع.
الجدول (2): 













تكونت  اأداة  الدرا�سة  من  اختباري  الريا�سيات  والعلوم 
في  درا�سة  (تيم�ص)  الدولية  لعام  1102م،  وقد  بلغ  عدد 
الأ�سئلة  في  اختبار  الريا�سيات  (912)  �سوؤاًل  توزعت  على 
الأعداد،  والجبر،  والهند�سة،  والبيانات.  وكان  حوالي  (9.35 
%)  من  فقرات  الختبار  من  نوع  الختيار  من  متعدد،  وبلغ 
عدد  الأ�سئلة  في  اختبار  العلوم  (542)  �سوؤاًل،  توزعت  على 
الأحياء،  والكيمياء،  والفيزياء،  وعلوم  الأر�ص.  وكان  حوالي 
(15  %)  من  الأ�سئلة  من  نوع  الختيار  من  متعدد،  وتوزعت 
هذه  الأ�سئلة  بطريقة  معيارية  في  كرا�سات  تت�سمن  عدًدا 
معامل♦ التحديد  2R: هو  ن�سبة  التباين في قيم المتغير ♦◄
التابع التي يف�شرها نموذج النحدار، وتتراوح قيمته بين ال�سفر 
و الواحد ال�سحيح )1 ≥ 2R ≥ 0( . 
متو�سط♦مربعات♦الطاأ (ESM): هو مقيا�ص للحكم على ♦◄
دقة ملائمة معادلة النحدار؛ حيث يعد نموذج النحدار اأف�سل اإذا 
كان يحتوي على اأقل قيمة لمتو�سط مربعات الخطاأ. 
متغيرات الدراسة:
المتغير  الم�ستقل: هو  اأ�سلوب  التعامل مع  القيم  ال�ساذة أ. 
وله ثلاثة م�ستويات (الحتفاظ بها، حذفها، ا�ستبدالها).
المتغيرات  التابعة:  هي  نتيجة  الختبار  الإح�سائي ب. 
ودللتها  الإح�سائية  (α-1)  والعملية  وقوته  (β-1)  ومعامل 
التحديد 2R ومتو�سط مربعات الخطاأ (ESM).
محددات الدراسة:
اقت�شرت  هذه  الدرا�سة  على  بيانات  الختبار  الدولي 
(تيم�ص) (1102 ,SSMIT) في مادتي  الريا�سيات والعلوم لطلبة 
ال�سف الثامن الأ�سا�سي في الأردن، وعلى المعالجات الإح�سائية 
المتمثلة بتحليل التباين الأحادي واختبار (t) للعينات الم�ستقلة 
وتحليل النحدار الخطي بنوعيه الب�سيط والمتعدد.
الطريقة والإجراءات
اأجريت  الدرا�سة  وفق  منهج  الدرا�سات  الو�سفية  التحليلية 
المقارنة  وفيما  يلي  تو�سيح  لكل  من  مجتمع  الدرا�سة  وعينتها 
واأداتها واإجراءاتها والمعالجة الإح�سائية.
مجتمع الدراسة:
تكون  مجتمع  الدرا�سة  من  (4967)  طالًبا  وطالبة  من 
ال�سف  الثامن  الأ�سا�سي  الأردنيين،  وهم  ي�سكلون  جميع  الطلبة 
الذين  �ساركوا  في  الختبار  الدولي  (تيم�ص)  (1102 ,SSMIT). 
وقد  اختيروا  لدرا�سة  تيم�ص  على  مرحلتين:  في  المرحلة  الأولى 
اختير  (032)  مدر�سة  من  المدار�ص  التي  ت�ستمل  على  ال�سف 
الثامن  بطريقة  ع�سوائية  طبقية  ح�سب  متغيرات  جن�ص  المدر�سة 
وموقعها، وفي المرحلة الثانية اختيرت �سعبة ع�سوائيًا من �سعب 
ال�سف الثامن. ويبين الجدول (1) توزيع مجتمع الدرا�سة من طلبة 
ومدار�ص ح�سب متغيري جن�ص المدر�سة وموقعها.
الجدول (1)
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معقول  من  الأ�سئلة  ليتم  تطبيقها  على  الطلبة.
إجراءات الدراسة
ا�ستخدمت طريقة الر�سم ال�سندوقي (tolP xoB) للك�سف ♦Ú
عن  القيم  ال�ساّذة  في  العلامات  لختباري  الريا�سيات  والعلوم 
لجميع  اأفراد  مجتمع  الدرا�سة،  وتبين  وجود  ن�سبة  قليلة  جًدا  من 
القيم ال�ساّذة في الريا�سيات والعلوم. 
اختيرت عينة ع�سوائية موؤلفة من (001) طالٍب وطالبٍة ♦Ú
من اأ�سل مجتمع الدرا�سة البالغ حجمه (4967) طالًبا وطالبًة.
ا�ستخدمت طريقة الر�سم ال�سندوقي (tolP xoB) للك�سف ♦Ú
عن  القيم  ال�ساذة  في  العلامات  لختباري  الريا�سيات  والعلوم 
للعينة المختارة، وتبين وجود قيم �ساذة في الريا�سيات فقط.
نظرا ً لعدم  وجود  قيم  �ساذة  في  العلوم  في  العينة ♦Ú
المختارة  الأولى،  فقد  اختيرت  عينة  ع�سوائية  اأخرى  من  (001) 
طالب  وطالبة،  وبا�ستخدام  طريقة  الر�سم  ال�سندوقي  تبين  اأنها 
تحتوي على قيم �ساذة في العلوم فقط، اأي اإنه تعذر الح�سول على 
عينة واحدة ت�ستمل على قيم �ساذة لكلٍّ من الريا�سيات والعلوم 
مًعا.
عمل  ثلاثة  ملفات  لكل  من  عينة  الريا�سيات  وعينة ♦Ú
العلوم:  الأّول  منها  خا�ص  باأ�سلوب  الحتفاظ  بالقيم  ال�ساذة؛ 
والثاني  باأ�سلوب  حذف  القيم  ال�ساذة؛  والثالث  باأ�سلوب  ا�ستبدال 
القيم ال�ساذة.
دمج  ملفي  بيانات  اختباري  الريا�سيات  والعلوم  في ♦Ú
كل حالة من حالت اأ�سلوب التعامل مع القيم ال�ساذة حتى يكون 
هناك قيم �ساذة على جانبي اإ�سارة الم�ساواة في تحليل النحدار 
الب�سيط، وتحليل النحدار الخطي المتعدد.
المعالجة الإحصائية:
بعد  الح�سول  على  البيانات  اللازمة  من  خلال  زيارة 
الباحث الأول للمركز الوطني لتنمية الموارد الب�شرية، تم ا�ستخدام 
عدد من المعالجات الإح�سائية لتحليل البيانات، وا�ستخراج قيم 
الختبارات الإح�سائية ودللتها الإح�سائية والعملية وموؤ�شرات 
قوتها با�ستخدام البرنامج الإح�سائي SSPS، وذلك♦كما♦يلي:
الك�سف  عن  القيم  ال�ساذة  في  مجموعة  البيانات ♦♦
الكلية  مدار  الهتمام  ولكل  من  عينة  الريا�سيات  وعينة  العلوم 
والدرجات الفرعية للعلوم (كيمياء، فيزياء، علوم اأر�ص، واأحياء)
با�ستخدام طريقة الر�سم ال�سندوقي.
اإجراء المعالجات  الإح�سائية المنا�سبة  ل�سوؤال  الدرا�سة ♦♦
الثاني،  من  خلال  ا�ستخدام  تحليل  التباين  واختبار  (t)  في  عينة 
الدرا�سة،  مع  ح�ساب  احتمالية  الخطاأ  والدللة  العملية  وقوة 
الختبار لكلٍّ منهما في حالت الحتفاظ بالقيم ال�ساذة اأو حذفها 
اأو ا�ستبدالها.
اإجراء  المعالجات  الإح�سائية  المنا�سبة  للاإجابة ♦♦
عن  �سوؤال  الدرا�سة  الثالث  با�ستخدام  تحليل  النحدار  الخطي 
الب�سيط  والمتعدد  في  عينة  الدرا�سة،  وح�ساب  معامل  التحديد 
(2R) ومعاملات النحدار. وفي النحدار  الب�سيط تم  اإجراء تحليل 
النحدار لدرجات الريا�سيات على درجات العلوم. وفي النحدار 
المتعدد  تم  اإجراء  تحليل  النحدار  لدرجات  الريا�سيات  على 
الدرجات الفرعية للعلوم (كيمياء، فيزياء، علوم اأر�ص، واأحياء).
نتائج الدراسة
النتائج الخا�سة بال�سوؤال الأول:  "ما♦القيم♦ال�ساذة♦في♦♦◄
درجات♦طلبة♦ ال�سف♦ الثامن♦ الأ�سا�سي♦ الأردنيين♦على♦ اختبارات♦
(تيم�س)♦الدولية♦(SSMIT)♦في♦مادتي♦الريا�سيات♦والعلوم؟"
للاإجابة عن ال�سوؤال الأول، ك�سف عن القيم ال�ساذة با�ستخدام 
طريقة الر�سم ال�سندوقي على بيانات مجتمع الدرا�سة الذي يتكون 
من  (4967) طالًبا وطالبًة على  اختباري  الريا�سيات  والعلوم، 
وقد تم اعتماد بيانات المجتمع للك�سف عن العدد الفعلي من القيم 
ال�ساذة  لدى  جميع  الم�ساركين  في  اختبارات  (تيم�ص)  الدولية، 
وقد  ك�سفت  الطريقة  عن  وجود  (92)  قيمة  �ساذة  في  درجات 
الريا�سيات منها (62) قيمة اأقل من الحد الأدنى للر�سم ال�سندوقي 
البالغة قيمته (05.241) و (3) قيم تزيد على الحد الأعلى للر�سم 
ال�سندوقي البالغة قيمته (05.086)، ووجود (031) قيمة �ساذة 
في درجات العلوم منها (721) قيمة اأقل من الحد الأدنى للر�سم 
ال�سندوقي  البالغة قيمته (61.791) و (3) قيم تزيد على الحد 
الأعلى للر�سم ال�سندوقي البالغة قيمته (69.917)، ويلاحظ اأن 
ن�سبة القيم ال�ساذة متدنية في اختباري الريا�سيات والعلوم، فقد 
بلغت (8300.0) في الريا�سيات و(710.0) في العلوم. 
النتائج  الخا�سة  بال�سوؤال  الثاني:  "ما♦ اأثر♦ اأ�سلوب♦♦◄
التعامل♦ مع♦ القيم♦ ال�ساذة♦ في♦ درجات♦ طلبة♦ ال�سف♦ الثامن♦
الأ�سا�سي♦ الأردنيين♦ على♦ اختبارات♦ تيم�س♦ الدولية♦ (,SSMIT 
1102)♦في♦ نتائج♦تحليل♦ التباين♦ الأحادي♦ (AVONA)،♦ واختبار♦
(t)♦للعينات♦الم�ستقلة♦ودللتها♦الإح�سائية♦والعملية♦وقوتها؟"
للاإجابة عن ال�سوؤال الثاني، طبقت طريقة الر�سم ال�سندوقي 
على بيانات عينة الدرا�سة، حيث تبين وجود قيمتين �ساذتين من 
اأ�سل (001) قيمة في درجات الريا�سيات تقل عن الحد الأدنى 
للر�سم  ال�سندوقي  البالغة  قيمته(85.651)،  ووجود  �سبع  قيم 
�ساذة من اأ�سل 001 قيمة في درجات العلوم تقل عن الحد الأدنى 
للر�سم ال�سندوقي البالغة قيمته (37.212). ويبين الجدول (3) 
القيم ال�ساذة في درجات الريا�سيات والعلوم قبل ا�ستبدالها وبعد 
ا�ستبدالها. 
الجدول (3): 
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ول�ستكمال  تاأمين  متطلبات  اإجابة  هذا  ال�سوؤال،  تمت 
معالجة  القيم  ال�ساذة؛  حيث  تم  ا�ستبدال  قيمتين  في  الريا�سيات 
و�سبع قيم في العلوم. ويبين الجدول (3) القيم ال�ساذة لختباري 
الريا�سيات والعلوم بعد ا�ستبدالها بقيم جديدة من خلال ا�ستخدام 
طريقة الو�سط الح�سابي المبتور (naeM demmirT).
النتائج♦الا�سة♦بتحليل♦التباين♦الأحادي:. ♦1
لتوفير  متطلبات  هذه  النتائج  ل  بد  من  مقارنة  الأو�ساط 
الح�سابية  لثلاث  مجموعات  م�ستقلة  على  الأقل.  وبالفعل  تمت 
مقارنة  الأو�ساط  الح�سابية  بح�سب جن�ص  المدر�سة  (ذكور،  اإناث، 
مختلطة)،  ويبين  الجدول  (4)  الأو�ساط  الح�سابية  والنحرافات 
المعيارية  للدرجات في  الريا�سيات وفًقا لمتغير جن�ص  المدر�سة 
في كل اأ�سلوب من اأ�ساليب التعامل مع القيم ال�ساذة، ويلاحظ من 
الجدول (4) وجود فروق ظاهرية بين الأو�ساط الح�سابية ناتجة 
عن اختلاف م�ستويات متغير جن�ص المدر�سة في كل  اأ�سلوب من 
اأ�ساليب التعامل مع القيم ال�ساذة. 
الجدول (4): 


















وللتحقق من دللة الفروق الظاهرية، تم اإجراء تحليل التباين الأحادي لدرجات الريا�سيات وفًقا لمتغير جن�ص المدر�سة، وذلك كما هو 
مبين في الجدول (5):
الجدول (5): 


































يت�سح من الجدول (5)، عدم وجود فروق دالة اإح�سائًيا عند م�ستوى الدللة (50.0=α) بين الأو�ساط الح�سابية لأداء الطلبة على اختبار 
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مادة الريا�سيات تعزى لمتغير جن�ص المدر�سة في الأ�ساليب الثلاثة 
للتعامل مع القيم ال�ساذة، وقد بلغت قيمة الدللة العملية لختبار 
اأثر جن�ص المدر�سة (1440.0) في حالة الحتفاظ، و(3820.0) 
في حالة الحذف، و(9720.0) في حالة ال�ستبدال، كما بلغت قوة 
الختبار  (54.0) في حالة الحتفاظ و(92.0)  لكل من الحذف 
وال�ستبدال،ويبين  الجدول  (6)  الأو�ساط  الح�سابية  والنحرافات 
المعيارية للدرجات في العلوم وفًقا لمتغير جن�ص المدر�سة في كل 
اأ�سلوب من اأ�ساليب التعامل مع القيم ال�ساذة.
الجدول (6): 


















يلاحظ من الجدول (6)، وجود فروق ظاهرية بين الأو�ساط الح�سابية في كل اأ�سلوب من اأ�ساليب التعامل مع القيم ال�ساذة ناتجة عن 
اختلاف م�ستويات متغير جن�ص المدر�سة، وللتحقق من دللة هذه الفروق، تم اإجراء تحليل التباين لأداء الطلبة على اختبار مادة العلوم وفًقا 
لمتغير جن�ص المدر�سة، وذلك كما هو مبين في الجدول (7):
الجدول (7): 


































يت�سح  من  الجدول  (7)،  عدم  وجود  فروق  دالة  اإح�سائًيا 
عند م�ستوى الدللة (50.0=α) بين الأو�ساط الح�سابية للدرجات 
في العلوم تعزى لمتغير جن�ص المدر�سة مهما كان اأ�سلوب التعامل 
مع  القيم  ال�ساذة،  وقد  بلغت  قيمة  الدللة  العملية  لختبار  اأثر 
جن�ص المدر�سة (7520.0) في حالة الحتفاظ، و (8320.0) في 
حالة الحذف،  و  (3320.0) في حالة  ال�ستبدال، هذا  وقد  بلغت 
قوة  الختبار  (72.0) في حالة  الحتفاظ،  و  (42.0) في حالة 
الحذف، و (52.0) في حالة ال�ستبدال.
النتائج♦الا�سة♦باختبار♦(t)♦للعينات♦الم�ستقلة:. ♦2
لتوفير  متطلبات  هذه  النتائج  ل  بد  من  مقارنة  الأو�ساط 
الح�سابية لمجموعتين م�ستقلتين، وبالفعل تمت مقارنة الأو�ساط 
الح�سابية بح�سب موقع المدر�سة (مدينة، ريف)، ويبين الجدول (8) 
نتائج اختبار (t) لمقارنة اأو�ساط الطلبة على اختبار الريا�سيات 
وفًقا لمتغير موقع المدر�سة.
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الجدول (8): 




























ويت�سح من الجدول (8)، عدم وجوِد فرٍق داٍل اإح�سائًيا عند 
م�ستوى  الدللة  (50.0=α)  بين  الو�سطين  الح�سابيين  للدرجات 
في الريا�سيات تعزى لمتغير موقع المدر�سة في حالة الحتفاظ، 
بينما  كان  الفرق  داًل  اإح�سائًيا  في  حالتي  الحذف  والمعالجة، 
وقد بلغت قيمة  الدللة  العملية  (9820.0) في حالة الحتفاظ، 
و(5440.0) في حالة  الحذف،  و(440.0) في حالة  ال�ستبدال، 
وقد  بلغت  قوة  اختبار  (93.0)(t)  في  حالة  الحتفاظ،  و(55.0) 
في  حالة  الحذف،  و(65.0)  في  حالة  ال�ستبدال.ويبين  الجدول 
(9) نتائج اختبار (t) لمقارنة الو�سطين على اختبار العلوم وفًقا 
لمتغير موقع المدر�سة.
الجدول (9): 




























يت�سح من الجدول (9)، عدم وجود فرق دال اإح�سائًيا عند 
م�ستوى الدللة (50.0=α) بين الو�سطين الح�سابيين لأداء الطلبة 
على اختبار العلوم يعزى لمتغير موقع المدر�سة في كل اأ�سلوب من 
اأ�ساليب التعامل مع القيم ال�ساذة، وقد بلغت قيمة الدللة العملية 
لختبار (4000.0)(t) في حالة الحتفاظ، و(2200.0) في حالة 
الحذف، و(0200.0) في حالة ال�ستبدال، وقد بلغت قوة الختبار 
(50.0) في حالة الحتفاظ، و(70.0) في حالة الحذف و(70.0) 
في حالة ال�ستبدال.
النتائج  الخا�سة  بال�سوؤال  الثالث:  "ما♦ اأثر♦ اأ�سلوب♦♦◄
التعامل♦ مع♦ القيم♦ ال�ساذة♦ في♦ درجات♦ طلبة♦ ال�سف♦ الثامن♦
الأ�سا�سي♦ الأردنيين♦ على♦ اختبارات♦ (تيم�س)♦ الدولية♦ (,SSMIT 
1102)♦ في♦ الريا�سيات♦ والعلوم♦ في♦ نتائج♦ تحليلات♦ النحدار♦
ودللتها♦العملية؟"
للاإجابة  عن  ال�سوؤال  الثالث،  دمج  ملفي  الريا�سيات 
والعلوم  في  ملف  واحد  وذلك  حتى  يكون  هناك  قيم  �ساذة  في 
المتغير(المتغيرات)  الم�ستقلة  والمتغير  التابع.  وفي  النحدار 
الب�سيط اأجري تحليل النحدار لدرجات الريا�سيات على درجات 
العلوم. وفي  النحدار  المتعدد تم  اإجراء تحليل  النحدار  لدرجات 
الريا�سيات على الدرجات الفرعية للعلوم (كيمياء، فيزياء، علوم 
اأر�ص، واأحياء). وفيما♦يلي♦عر�س♦نتائج♦هذا♦ال�سوؤال:
نتائج♦النحدار♦الب�سيط:. ♦1
ح�سبت الأو�ساط الح�سابية والنحرافات المعيارية الخا�سة 
بكلٍّ من المتغير اُلمَتَنَباأ به (درجة الريا�سيات)، والمتغير اُلمَتَنِبئ 
(درجة  العلوم)  في  كل  اأ�سلوب  من  اأ�ساليب  التعامل  مع  القيم 
ال�ساذة وذلك كما هو مبين في الجدول (01).
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الجدول (01): 










الريا�سياتالدرجة الكلية في المتنباأ به
99.10160.504002
57.10176.544002الدرجة الكلية في العلومالمتنبئ
حذف
الريا�سياتالدرجة الكلية في المتنباأ به
48.0938.514191
23.6839.754191الدرجة الكلية في العلومالمتنبئ
ا�ستبدال
الريا�سياتالدرجة الكلية في المتنباأ به
23.8928.704002
95.7840.554002الدرجة الكلية في العلومالمتنبئ
يلاحظ  من  الجدول  (01)،  اأن  هناك  اختلافات  في 
النحرافات  المعيارية  للمتغيرين  المتنباأ  به  والمتنبئ  تبعا 
لأ�سلوب التعامل مع القيم ال�ساذة. فقد كانت التباينات هي الأعلى 
عندما ّتم الحتفاظ بالقيم ال�ساذة. وقد تم ح�ساب معامل ارتباط 
(بير�سون) بين درجتي الريا�سيات والعلوم، فبلغت قيمته (98.0) 
في حالة  الحتفاظ،  و  (68.0) في حالة الحذف،  و  (67.0) في 
حالة ال�ستبدال. وت�سير هذه القيم اإلى وجود علاقة موجبة قوية 
ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدللة  (50.0=α)،  وبهدف 
الك�سف عن القدرة التنبوؤية لدرجات العلوم بدرجات الريا�سيات 
فقد  تم  ا�ستخدام  تحليل  النحدار  الخطي  الب�سيط،  وذلك  كما  في 
الجدول (11):
الجدول (11): 























* المتنبئات: )ثابت الانحدار(، الدرجة الكلية في العلوم
** المتنبأ به: الدرجة الكلية في الرياضيات
يت�سح من الجدول (11)، اأّن نموذج النحدار داٌل اإح�سائًيا 
عند  م�ستوى  الدللة  (50.0=α)،  وقد  ف�شرَّه  التباين  في  درجات 
العلوم ما مقداره  (97  %) من  التباين في درجات  الريا�سيات 
عند الحتفاظ  بالقيم  ال�ساذة، و(47  %)عند حذفها، و(85  %)
عند  ا�ستبدالها،والخطاأ  المعياري  في  التقدير  يكون  اأقل  ما  يمكن 
عند  حذف  القيم  ال�ساذة.  ويبين  الجدول  (21)  ثابت  النحدار 
ومعامل  النحدار  في  كل  اأ�سلوب  من  اأ�ساليب  التعامل  مع  القيم 
ال�ساذة.
الجدول (21): 
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الدرجة الكلية في 
العلوم
00.005.6167.050.058.0
* المتنبأ به: الدرجة الكلية في الرياضيات
يت�سح من الجدول (21)، اأن معاملات النحدار متقاربة في حالتي الحتفاظ بالقيم ال�ساذة وحذفها، وفي كليهما فاإنها تزيد على قيمة 
معامل النحدار عند ا�ستبدال القيم ال�ساذة. ويلاحظ اأن بنية نموذج النحدار تختلف باختلاف اأ�سلوب التعامل مع القيم ال�ساذة. ويلاحظ اأن 
الأخطاء المعيارية في معاملات النحدار متقاربة، اإذ تراوحت بين (30.0) في حالة الحتفاظ و (50.0) في حالة ال�ستبدال للقيم ال�ساذة.
نتائج♦النحدار♦المتعدد:. ♦2
لقد  ك�سف  عن  القيم  ال�ساذة  في  الدرجات  الفرعية  للعلوم 
وتمَّهت معالجة �ست قيم في مجالت محتوى العلوم. ويبين الجدول 
(31) القيم ال�ساذة قبل المعالجة وبعدها لمجالت محتوى العلوم 
با�ستخدام طريقة الو�سط الح�سابي المبتور (naeM demmirT).
الجدول (31): 









كما  ح�سبت  الأو�ساط  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية 
الخا�سة بكلٍّ من: المتغير اُلمَتَنَباأ به (المحك) وهو الدرجة الكلية 
في الريا�سيات والمتغيرات اُلمَتَنِبئة (درجة الكيمياء، درجة علوم 
الأر�ص، درجة الأحياء، درجة الفيزياء)، وذلك كما هو مبين في 
الجدول (41).
الجدول (41): 
الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية للمتغير المتنبأ به والمتغيرات الُمَتَنِبَئة في كل 
















































ويلاحظ  من  الجدول  (41)،  اأن  النحرافات  المعيارية 
الخا�سة  بالمتغير  المتنباأ  به  والمتغيرات  المتنبئة  تختلف 
باختلاف اأ�سلوب التعامل مع القيم ال�ساذة، فقد كانت قيمها هي 
الأعلى عند الحتفاظ بالقيم ال�ساذة والأدنى عند حذفها.
وقد  ح�سبت  قيم  معاملات  الرتباط  الخطية  البينية 
للمتغيرات  اُلمَتَنِبَئة،  والمتغير  المتنباأ  به،  وذلك  كما  في  الجدول 
(51)؛ ويلاحظ من الجدول (51) وجود علاقات ارتباطية موجبة 
ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة (50.0=α) بين درجة 
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الريا�سيات والدرجات الفرعية في العلوم، وقد بلغت قيمة معامل 
الرتباط (77.0) بين علوم الأر�ص والريا�سيات و (97.0) بين 
الأحياء والريا�سيات و (77.0) بين الفيزياء والريا�سيات بغ�ص 
النظر  عن  اأ�سلوب  التعامل  مع  القيم  ال�ساذة.  وبالن�سبة  لمعامل 
الرتباط  بين  الكيمياء  والريا�سيات  فقد  تراوحت  قيمته  بين 
(37.0) كحد اأدنى في حالة ا�ستبدال القيم ال�ساذة و(97.0) كحد 
اأعلى في حالة الحتفاظ بها. 
الجدول (51): 
معامات الارتباط البينية للمتغيرات الُمَتَنِبَئة والمتغير المتنبأ به في كل أسلوب من أساليب 

















































ويلاحظ اأن جميع الرتباطات البينية بين المتنبئات دالة 
اإح�سائيا  وقيمها  عالية.  فقد  تراوحت  بين  (29.0)  و  (59.0) 
عندما  يتم  الحتفاظ  بالقيم  ال�ساذة،  وبين  (19.0)  و  (49.0) 
عندما  يتم  حذفها،  وبين  (88.0)  و  (59.0)  عندما  ت�ستبدل 
القيم  ال�ساذة بقيم متو�سطة. وقد كانت على  الدوام قيمة معامل 
الرتباط  اأعلى  ما  تكون  بين  الفيزياء  والأحياء.  ويبين  الجدول 
(61)  نتائج  تحليل  النحدار  الخطي  المتعدد  في  كل  اأ�سلوب  من 
اأ�ساليب التعامل مع القيم ال�ساذة.
الجدول (61): 























*المتنبئات: )ثابت الانحدار(، درجة الفيزياء، درجة الكيمياء، درجة علوم الأرض، درجة الأحياء
** المتغير التابع: الدرجة الكلية في الرياضيات
يت�سح  من  الجدول  (61)،  اأّن  النموذج  التنبوؤي  دال 
اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة (50.0=α) فقد ف�شرَّه ت المتغيرات 
المتنبئة ما مقداره (46 %) من التباين في درجات الريا�سيات 
عند الحتفاظ  بالقيم  ال�ساذة، و(46  %)عند حذفها، و(36  %)
عند ا�ستبدالها. ويلاحظ اأن الخطاأ المعياري للتقدير يكون اأكبر ما 
يمكن في حالة الحتفاظ بالقيم ال�ساذة واأقل ما يمكن عند حذفها.
بالإ�سافة  اإلى  ما  تقدم،  فقد  ح�سبت  معاملات  النحدار 
اللامعيارية  والمعيارية،  وقيم  (t)  المح�سوبة،  وذلك  كما  في 
الجدول (71):
الجدول (71): 























القيم الشاّذة في أداء الطلبة الأردنيين على اختبار (SSMIT) في  الرياضيات  والعلوم 
وأثر أسلوب التعامل معها في نتائج التحليلات الإحصائية
أ. عمر قاسم قويدر


















































* المتغير التابع: الدرجة الكلية في الرياضيات
يت�سح من الجدول (71)،  اأن بنية نموذج النحدار الخطي 
المتعدد تختلف باختلاف  اأ�سلوب  التعامل مع  القيم  ال�ساذة، فقد 
كانت درجة الكيمياء هي المتنبىء الأ�سا�سي بدرجات الريا�سيات 
عند  الحتفاظ  بالقيم  ال�ساذة،  ويتوقع  اأن  توؤدي  الزيادة  بمقدار 
وحدة معيارية (انحراف معياري) واحدة فيها اإلى زيادة بمقدار 
(33.0) من الوحدة المعيارية في درجة الريا�سيات، اأما في حالة 
حذف  القيم  ال�ساذة  فاإن  درجة  الأحياء  هي  المتنبىء  الأ�سا�سي 
بدرجات  الريا�سيات،  حيث  يتوقع  اأن  توؤدي  الزيادة  بمقدار 
وحدة معيارية واحدة فيها اإلى زيادة بمقدار (04.0) من الوحدة 
المعيارية  في  درجة  الريا�سيات،  وعند  ا�ستبدال  القيم  ال�ساذة 
فاإن درجة الأحياء هي المتنبىء الأ�سا�سي بدرجات الريا�سيات 
حيث  يتوقع  اأن  توؤدي  الزيادة  بمقدار  وحدة  معيارية  واحدة 
فيها  اإلى زيادة بمقدار  (24.0) من  الوحدة المعيارية في درجة 
الريا�سيات،اأي اإّن نموذج النحدار المتعدد يت�سمن متنبًئا واحًدا 
فقط داًل اإح�سائًيا عند م�ستوى الدللة (50.0=α) وهذا المتنبىء 
يختلف باختلاف اأ�سلوب التعامل مع القيم ال�ساذة. 
مناقشة النتائج والتوصيات:
اأظهرت  نتائج  �سوؤال  الدرا�سة  الأول  اأن  ن�سب  القيم  ال�ساذة 
متدنية، وتعطي انطباًعا  اأوليًّ ا باأن توزيع الدرجات �سليم وخاٍل 
من  القيم  ال�ساذة  بدرجة  كبيرة،  ومثل  هذه  النتيجة  ل  يجوز 
اأن  نتجاوزها  دون  التدقيق  في  توزيع  القيم،لذلك  تم  ح�ساب 
الإح�سائيات  الو�سفية  لدرجات  الطلبة  على  اختبار  تم�ص  في 
مادتي الريا�سيات والعلوم، وذلك كما هو مبين في الجدول (81):
الجدول (81): 












يلاحظ  من  الجدول  (81)  وجود  التواء  �سالب  لدرجات 
الطلبة في الريا�سيات والعلوم؛ ويلاحظ اأن القيمة ال�سغرى �سواًء 
في الريا�سيات اأو العلوم هي القيمة المنوالية، وهذا اأدى اإلى تدني 
الو�سط  الح�سابي  عن  الو�سيط  وعدم  وقوع  الو�سيط  بين  الو�سط 
والمنوال  على غير  العادة في  الختبارين  ب�سبب كثرة  العلامات 
المتدنية  فيهما،  ويوؤ�شر  اللتواء  ال�سالب  وكون  اأ�سغر  قيمة  في 
التوزيع هي قيمة منوالية اإلى �سماكة الطرف الأي�شر في التوزيع، 
وكون الطرف الأي�شر للتوزيع  اأ�سمك من مناطق التوزيع الأخرى 
قد  يعمل  على  زيادة  قيمة  المدى  الربيعي  وهذا  يو�سع  الم�سافة 
بين  حدود  الر�سم  ال�سندوقي  ويقلل  من  ح�سا�سية  طريقة  الر�سم 
ال�سندوقي للقيم المتطرفة.
ومن  المحتمل  اأن  ي�ساهم  التكرار  الكبير  للقيمة  المنوالية 
الطرفية في  اإخفاء �سفة التطرف عن القيم القريبة منها بالرغم 
من انخفا�سها الوا�سح، وكون الو�سيط اأكبر من الو�سط الح�سابي 
ول يقع بينه وبين المنوال يف�شر وجود الن�سبة العالية من القيم 
ال�ساذة في الطرف ال�سفلي للتوزيع، وقد يعزى مثل هذا الأمر اإلى 
عدم  جدية  بع�ص  الطلبة  في  المتحان،  من  خلال  عدم  اإجابة 
بع�ص الفقرات اأو اللجوء اإلى الإجابات الع�سوائية، ووجود معظم 
القيم  ال�ساذة في  الطرف  ال�سفلي  للتوزيع  يوؤ�شر  اإلى درجة عالية 
من اللامبالة في الإجابة لدى ن�سبة من الطلبة، اأو �سعوبة اأ�سئلة 
الختبار  بالن�سبة  للطلبة  الأردنيين،  ولكون  نتائج  اختبارات 
تيم�ص  الدولية  لي�ست  جزًءا  من  نظام  تقييم  الطلبة  في  الأردن، 
فاإنه  ل  يمكن  ت�سنيفها  �سمن  اختبارات  اأق�سى  اأداء  التي  يبذل 
فيها  الطلبة  الجهد  للح�سول  على  درجات  مرتفعة،  ويتفق  هذا 
مع ما اأ�سار له (اأبو لبدة، 3102) وهو عدم جدية الطلبة في اأداء 
الختبار، وهذا يعمل على نق�سان  الو�سط الح�سابي لأداء  الطلبة 
الأردنيين مما ينعك�ص �سلبا على ترتيبهم بين الدول الم�ساركة في 
الختبار. ومن الموؤ�شرات الأخرى على اللامبالة اأن جميع القيم 
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ال�ساذة في الريا�سيات ومعظم القيم ال�ساذة في العلوم كانت لدى 
الذكور،  الذين تبين  الممار�سات  ال�سابقة  اأن  لديهم ميًلا  اأكبر من 
الإناث  اإلى  عدم  التقيد  بتعليمات  الختبار  ويتركون  كثًيرا  من 
الأ�سئلة  دون  اإجابة،  ويوؤكد  تدني  الأو�ساط  الح�سابية  للاأردنيين 
مقارنة  بالأو�ساط  الح�سابية  الدولية  �سعوبة  الختبار  بالن�سبة 
للطلبة الأردنيين.
واأظهرت  نتائج  �سوؤال  الدرا�سة  الثاني  الخا�سة  بنتائج 
تحليل  التباين  الأحادي  عدم  وجود  فروق  دالة  اإح�سائيًا  عند 
م�ستوى الدللة (50.0=α) بين الأو�ساط الح�سابية لأداء الطلبة 
�سواء  في  اختبار  الريا�سيات  اأو  العلوم  تعزى  اإلى  متغير  جن�ص 
المدر�سة بغ�ص النظر عن اأ�سلوب التعامل مع القيم ال�ساذة، اأي اإن 
نتائج تحليل التباين لم تتاأثر باأ�سلوب التعامل مع القيم ال�ساذة، 
ومثل  هذه  النتيجة  لها  علاقة  بطبيعة  تحليل  التباين  الأحادي 
الذي  يقوم  على  الن�سبة  الفائية  (F)،  فالن�سبة  الفائية  هي  ناتج 
ق�سمة  التباين  بين  المجموعات  على  التباين  داخل  المجموعات، 
واإن  القيام باإجراء على  القيم  ال�ساذة �سواء بحذفها  اأو  ا�ستبدالها 
يوؤدي اإلى نق�سان كل من التباين بين المجموعات والتباين داخل 
المجموعات  وبن�سبة  اأكبر  للتباين  بين  المجموعات،  ويعمل  ذلك 
على نق�سان قيمة (F) ونق�سان احتمال اأن تكون دالة اإح�سائيا 
بغ�ص  النظر  عن  عدد  القيم  ال�ساذة،  واتجاهها  وحجمها  وكيفية 
توزيعها  على  فئات  المتغير  الم�ستقل،  وهذا  يعني  اإنه  اإذا  كانت 
قيمة (F) غير دالة  اإح�سائيا بوجود  القيم  ال�ساذة فاإنها �ستكون 
غير دالة بغيابها، اأي تبقى النتيجة على حالها، وبناًء على ذلك 
ل جدوى من معالجة القيم ال�ساذة في هذه الحالة، اأما اإذا كانت 
قيمة (F) دالة اإح�سائيا بوجود القيم ال�ساذة فاإنها قد تكون دالة 
اأو  غير  دالة  بغيابها،  اأي  اإن  هناك  احتمال  لأن  تتغير  النتيجة، 
ويعتمد  ذلك  على  عدد  القيم  ال�ساذة  واتجاهها  وحجمها  وكيفية 
توزيعها على فئات المتغير الم�ستقل، وفي الدرا�سة الحالية كانت 
قيمة (F) غير دالة اإح�سائيا بوجود القيم ال�ساذة لذلك لم تكن دالة 
اإح�سائيا عند حذفها اأو ا�ستبدالها، وهذا جعل الدللة الإح�سائية 
والعملية وقوة الختبار  اأعلى في حالة الحتفاظ بالقيم ال�ساذة 
منها في حالتي الحذف وال�ستبدال. 
اأما  النتائج  الخا�سة  باختبار  (t)  لعينتين  م�ستقلتين  فقد 
بينت  اأن النتيجة المتعلقة باأثر موقع المدر�سة في الأداء تختلف 
باختلاف  اأ�سلوب  التعامل  مع  القيم  ال�ساذة  عندما  يتعلق  الأمر 
بالأداء  في  اختبار  الريا�سيات،  بينما  لم  تختلف  عندما  يتعلق 
الأمر بالأداء في اختبار العلوم.ففي الريا�سيات، كانت قيمة (t) 
غير دالة اإح�سائيا عند م�ستوى الدللة (50.0 = α) بوجود القيم 
ال�ساذة بينما كانت دالة اإح�سائيا عند حذفها اأو ا�ستبدالها. اأما في 
العلوم، فقد كانت قيمة (t) غير دالة اإح�سائيا عند م�ستوى الدللة 
(50.0 =  α) �سواء بوجود القيم  ال�ساذة  اأو حذفها  اأو ا�ستبدالها، 
وبالمجمل  تعني  هذه  النتائج  اإنه  من  الممكن  اأن  تختلف  نتائج 
اختبار (t) لعينتين م�ستقلتين ودللته الإح�سائية والعملية وقوته 
باختلاف  اأ�سلوب  التعامل مع  القيم  ال�ساذة، وتتفق هذه  النتيجة 
مع  نتائج  درا�سة  (زمرمان)  (1002 ,namremmiZ)،  ومثل  هذه 
النتيجة لها علاقة بطبيعة اختبار (t) لعينتين م�ستقلتين، فقيمة 
(t) هي ناتج ق�سمة الفرق بين الو�سطين ((2X(- ̅)1X( ̅( على الخطاأ 
المعياري  (2n/2S+ 1n/2S(  √.  ودائًما  يوؤدي  حذف  القيم  ال�ساذة 
اأو  ا�ستبدالها  اإلى  نق�سان  الخطاأ  المعياري  بغ�ص  النظر  عن  عدد 
القيم  ال�ساذة  واتجاهها  وحجمها  وكيفية  توزيعها  على  فئتي 
المتغير الم�ستقل. وبالتالي، فاإن اتجاه الفرق بين الو�سطين (((1X 
2X(-̅( ̅ ( وقيمته ُهما اللَّهذان ُيحددان زيادة قيمة (t) اأو نق�سانها، 
ويتوقع اأن تزداد قيمة (t) فقط عندما يزداد الفرق بين الو�سطين 
في التجاه نف�سه، اأو عندما ينق�ص هذا الفرق لكن بن�سبة اأقل من 
ن�سبة نق�سان الخطاأ المعياري، ويعتمد اتجاه الفرق بين الو�سطين 
((2X(- ̅)1X( ̅ ( وقيمته على عدد القيم ال�ساذة واتجاهها وحجمها 
وكيفية توزيعها على فئتي المتغير الم�ستقل. 
وفي الدرا�سة الحالية كانت قيمة (t) غير دالة اإح�سائًيا في 
الريا�سيات  بوجود  القيم  ال�ساذة  ودالة  اإح�سائًيا  عند حذفها  اأو 
ا�ستبدالها؛  لأن  حذف  القيم  ال�ساذة  وا�ستبدالها  يوؤديا  اإلى  زيادة 
الفرق بين الو�سطين في التجاه نف�سة ونق�سان الخطاأ المعياري، 
وهذا اأدى اإلى زيادة قيمة (t) وجعل الدللة الإح�سائية والعملية 
وقوة الختبار في حالتي حذف  القيم  ال�ساذة وا�ستبعادها  اأعلى 
منها  في  حالة  الحتفاظ  بها،وقد  انفردت  مدار�ص  المدن  بالقيم 
ال�ساذة،  واأدى  حذف  القيم  ال�ساذة  اأو  ا�ستبدالها  اإلى  رفع  الو�سط 
الح�سابي لهذه المدار�ص لتبتعد اأكثر عن الو�سط الح�سابي لمدار�ص 
الريف، ّمما زاد في قيمة t في الدللة الإح�سائية والعملية وقوة 
الختبار.  اأما  في  العلوم،  فقد  توزعت  القيم  ال�ساذة  على  فئتي 
المدار�ص واأدى حذف  القيم  ال�ساذة  اأو  ا�ستبدالها  اإلى زيادة قليلة 
في  قيمة  الفرق  بين  و�سط  مدار�ص  المدن  وو�سط  مدار�ص  الريف 
وتغير  اتجاهه،  وهذا  اأدى  اإلى  زيادة  قليلة  في  قيمة  (t)  وتغير 
اإ�سارتها وزيادة في الدللة الإح�سائية والعملية وقوة الختبار.
وقد اأظهرت نتائج �سوؤال الدرا�سة الثالث الخا�سة بالنحدار 
الخطي  الب�سيط  اأن  نموذج  النحدار  دال  اإح�سائًيا  عند  م�ستوى 
الدللة  (50.0  =  α)،  بغ�ص  النظر  عن  اأ�سلوب  التعامل  مع 
القيم  ال�ساذة،  وهذا  يعني  اأن  درجة  العلوم  متنبىء  جيد  بدرجة 
الريا�سيات  �سواًء  تم  الحتفاظ  بالقيم  ال�ساذة  اأو  حذفها  اأو 
ا�ستبدالها لكن معاملات نموذج النحدار وبنيته تختلف باختلاف 
اأ�سلوب التعامل مع القيم ال�ساذة، وتتفق هذه النتيجة مع ما اأ�سار 
له  كل  من  دبدوب  ويون�ص  (6002)  و�سوي(9002 ,iohC)،وقد 
كان معامل الرتباط بين درجات  العلوم والريا�سيات  اأعلى ما 
يمكن في حالة الحتفاظ بالقيم ال�ساذة (98.0=r).وتجدر الإ�سارة 
اإلى اإن قيمة معامل الرتباط بين اأي متغيرين تتاأثر بعدة عوامل 
تتمثل  بقوة  العلاقة  بينهما، ودقة  القيا�ص  والتباين  لكل منهما. 
وفي الدرا�سة الحالية يمكن تثبيت دقة القيا�ص عند مقارنة حالت 
التعامل مع القيم ال�ساذة لكوننا نتحدث عن الختبارات نف�سها. 
وينبغي ملاحظة اأن التباين في درجات الختبارين كان اأكبر ما 
يمكن  عند  الحتفاظ  بالقيم  ال�ساذة  واأقل  ما  يمكن  عند  حذفها، 
وهذا  �ساهم  في  رفع  قيمة  معامل  الرتباط  في  حالة  الحتفاظ 
بالقيم  ال�ساذة،  اأي  اإن  معامل  الرتباط  عند  حذف  القيم  ال�ساذة 
يعك�ص فعلا قوة  العلاقة بين المتغيرين، وهذا بدوره جعل قيمة 
الخطاأ المعياري في التقدير اأقل منها في حالة الحتفاظ بالقيم 
ال�ساذة،  و�ساهم  ذلك  في  زيادة  معامل  النحدار،  وهذا  يعني  اأن 
حذف القيم ال�ساذة اأثر ب�سكل اإيجابي على نتائج تحليل النحدار 
الخطي الب�سيط. 
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اأّما  بالن�سبة  للنتائج  الخا�سة  بتحليل  النحدار  الخطي 
المتعدد  فقد  كانت  جميع  نماذج  النحدار  دالة  اإح�سائيًا  عند 
م�ستوى (50.0 = α)، بغ�ص النظر عن اأ�سلوب التعامل مع القيم 
ال�ساذة لكن بنية  النموذج تختلف باختلاف  اأ�سلوب  التعامل مع 
القيم  ال�ساذة،  وقد  كانت  قيم  معامل  الرتباط  المتعدد  متماثلة 
تقريبا(2R  بين  36.0  و  46.0)،وب�سبب  هذا  التفاوت  في 
التباينات  فاإن  معامل  الرتباط  المتعدد  في  حالة  حذف  القيم 
ال�ساذة يعك�ص اأقوى علاقة بين درجات العلوم الفرعية والدرجة 
الكلية في الريا�سيات، وانعك�ص ذلك ب�سورة اإيجابية على الخطاأ 
المعياري  للتقدير  حيث  انخف�ست  قيمته،  وعند  النظر  لمعاملات 
النحدار  نجد  اأن  درجة  الكيمياء  هي  المتنبىء  الرئي�ص  عند 
الحتفاظ بالقيم ال�ساذة بينما كانت درجة الأحياء هي المتنبىء 
الرئي�ص عند حذف القيم ال�ساذة اأو ا�ستبدالها.وهذا يعني اأن نتائج 
النحدار  تتاأثر  باأ�سلوب  التعامل  مع  القيم  ال�ساذة،  واأن  حذف 
القيم ال�ساذة اأثر ب�سكل اإيجابي على نتائج تحليل النحدار الخطي 
المتعدد من حيث  اإنها قللت من الخطاأ المعياري للتقدير، وتتفق 
هذه النتيجة مع نتائج درا�سة (حمودات، 9002) ونتائج درا�سة 
(ال�سمراني،3102). 
وُيمثل  اختلاف  بنية  النماذج  ب�سورة  اأ�سا�سية  باختلاف 
المتنبئات  التي  تدخل  في  معادلة  النحدار،  فقد  دخلت  درجات 
الكيمياء  عند  الحتفاظ  بالقيم  ال�ساذة  ولم  تدخل  درجات 
المجالت  الأخرى  بالرغم  من  معاملات  ارتباطها  المرتفعة  مع 
درجات الريا�سيات، وال�سبب الكامن وراء ذلك هو تاأثير الخطية 
الم�ستركة (ytiraeniloc) بين المتغيرات المتنبئة بفعل الرتباطات 
البينية المرتفعة جدا.7
التوصيات:
في  �سوء  ما  اأفرزته  نتائج  الدرا�سة  عن  وجود  قيم  �ساذة 
في الطرف  ال�سفلي �سواًء في درجات  الريا�سيات  اأو  العلوم، فاإن 
ذلك  يعك�ص  عدم  الجدية  والهتمام  لدى  بع�ص  الطلبة،  وهذا 
يتطلب التو�سية بتحفيز الطلبة والمعلمين واإدارات المدار�ص على 
الهتمام  بالأداء  في  الختبارات  الوطنية  والدولية،  من  خلال 
اعتبار نتائجها جزًءا له اعتباره في نظام تقييم اأداء الطلبة. 
�شرورة الك�سف عن القيم ال�ساذة في البيانات الإح�سائية 
المختلفة لأن النتائج في حالة وجودها غير النتائج في حالة عدم 
وجودها
حذف  القيم  ال�ساذة  في  التحليلات  الإح�سائية  التي  تقوم 
على  الأو�ساط  الح�سابية  حيث  هي  �سديدة  التاأثر  بالقيم  ال�ساذة 
وتبين باأن اأ�سلوب الحذف هو اأنجع الأ�ساليب.
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